Multivariate Stock Returns Around Extreme Events: A Reassessment of Economic Fundamentals and the 1987 Market Crash by Fisher, Adlai
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Figure 1. Multivariate Model Daily Jump Probabilities (Solid Line), 1987−88
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Figure 2. Univariate Model Daily Jump Probabilities, 1987−88
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Figure 3. Inferred Jump Probabilities and Index Return Size
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